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El soporte documental
de la historia del Archipiélago
de San Andrés y Providencia
“Son do cu men tos los es cri tos, im pre sos, pla nos, di bu jos, cua dros, fo to -
gra fías, cin tas ci ne ma to grá fi cas, dis cos, gra ba cio nes mag ne to fó ni cas,
ra dio gra fías, ta lo nes, con tra se ñas, cu po nes, eti que tas, se llos, y en ge -
ne ral, todo ob je to mue ble que ten ga ca rác ter re pre sen ta ti vo o de cla ra ti -
vo, y las ins crip cio nes en lá pi das, mo nu men tos, edi fi cios o si mi la res”.
                   (Artícu lo 251 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil)
A con ti nua ción pre sen ta ré par te de los re sul ta dos de una in ves ti ga ción
que he ve ni do rea li zan do acer ca de la his to ria del Archi pié la go de San
Andrés y Pro vi den cia y los do cu men tos que la tes ti mo nian.
Las Islas em pie zan a fi gu rar en los do cu men tos his tó ri cos a par tir de las
em pre sas de co lo ni za ción del Si glo XVII, sin em bar go dos cien tos años
des pués del ini cio de la más te mi ble em pre sa de sa queo y ge no ci dio que
ja más haya iden ti fi ca do la his to ria de la hu ma ni dad (cuyo es ce na rio fue
el Ca ri be), la im por tan cia del Archi pié la go ra di ca en el in te rés de las po -
ten cias en su po si ción geo grá fi ca la cual les be ne fi cia ba en el co mer cio y
en las ru tas de na ve ga ción, per mi tién do les es ta ble cer pun tos de apo yo,
de re fuer zo y de avan za da que lo gra ran que la em pre sa de con quis ta, de
co lo ni za ción y de sa queo fue ra, por lo me nos, un poco más se gu ra. A
par tir del si glo XIX co mien za el pro ce so de “co lom bia ni za ción”, que tra jo
gran des con se cuen cias para la po bla ción de las is las y que hoy si gue te -
nien do re per cu sio nes.
Ante este pa no ra ma, en pri mer lu gar voy a ex po ner una mi ra da del Ca ri -
be en el mo men to en el cual el Archi pié la go co mien za a ser im por tan te
para las dis tin tas po ten cias. Lue go, des de el si glo XVII al XX mos tra ré los 
acon te ci mien tos más tras cen den ta les de cada cen tu ria y los do cu men -
tos que los han abor da do, se ña lan do en al gu nos ca sos el lu gar don de los 
pue den en con trar.
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Con quis ta y co lo ni za ción Eu ro pea en el Ca ri be
La his to ria del Ca ri be al mo men to de la con quis ta ha bía tran si ta do por múl ti ples fa ce tas, pues di fe -
ren te a lo que se ha en ten di do como el des cu bri mien to de Amé ri ca por Cris tó bal Co lón en el año
de 1492, las Anti llas ma yo res, me no res y la tie rra fir me que cons ti tu ye ron lo que los his to ria do res
de no mi nan el Área Cir cun ca ri be, fue ron des cu bier tas por pue blos in dí ge nas que ini cia ron su mi -
gra ción des de el año 1000 d.C.
Es casi se gu ro que a fi na les del si glo XV, pue blos como los Ara waks, Ca ri bes y Chib chas que
cons ti tu ye ron una cier ta uni dad en el mar y su ori gen me ri dio nal, pro ce dían casi to dos de la Amé ri -
ca del Sur, lle gan do a los pue blos de tie rra fir me por los va lles de los ríos, y a las is las me dian te la
na ve ga ción en ca noas. Así mis mo, es po si ble que pue blos como los Gua na ja ta ba yos que po bla -
ron la pun ta oc ci den tal de la Isla de Cuba y el sud este de Hai tí, ha yan ve ni do del nor te, es de cir,
des de la Flo ri da; por su lado los Mis ki tos que ocu pa ron la ac tual cos ta orien tal de Hon du ras has ta
Ni ca ra gua de bie ron lle gar en tiem pos le ja nos des de Mé xi co.
Des de co mien zos de la con quis ta y co lo ni za ción, to dos es tos pue blos em pe za ron a mer mar de bi -
do a las gue rras y a las en fer me da des traí das por los es pa ño les. En 1530 casi to dos los Ara waks
ha bían de sa pa re ci do de las is las y sus po bla cio nes en tie rra fir me se en con tra ban no ta ble men te
dis mi nui das. Los Ca ri bes, pro te gi dos por su re nom bre de fe ro ci dad, so bre vi vían en las pe que ñas
Anti llas y so bre las Cos tas de la Gu ya na, zo nas que los es pa ño les ter mi na ron por me nos pre ciar
en be ne fi cio de tie rras más ri cas como Mé xi co y el Perú.
En la mi tad del Si glo XVI, la co lo ni za ción de las Anti llas por los ibé ri cos es un fra ca so, se pro du jo
un pre ca rio de sa rro llo de la agri cul tu ra y de ci die ron ir a la bús que da de te so ros en tie rra fir me.
Casi to das las is las (con ex cep ción de las pe que ñas Anti llas con po bla ción ca ri be), fue ron aban -
do na das a la suer te de tro pas de re ba ños.
Para con tra rres tar la rá pi da de sa pa ri ción de los in dí ge nas y apo yar la bús que da fre né ti ca del oro,
el 22 de ene ro de 1510 la co ro na es pa ño la ex pi dió la Orden a la Casa de Con tra ta ción De Se vi lla o 
Casa De Co mer cio para ne go ciar en un prin ci pio 50 ne gros, y des pués 200, quie nes se rian ven di -
dos a los co lo nos en be ne fi cio del Te so ro. Es de cir, no se tra ta ba de es cla vos do més ti cos o per so -
na les, sino del ini cio de La Tra ta que du ra ría más de 200 años, de esa for ma, el rey es pa ñol se
ha cía co mer cian te de es cla vos imi tan do a la co ro na por tu gue sa. Así, los pri me ros po bla do res ne -
gros del Ca ri be lle ga ron es cla vi za dos.
Sin em bar go, al re de dor de 1550, al in cre men tar se el trá fi co y el co mer cio con la tie rra fir me, de sa -
pa re cie ron de las is las ciu da des tan im por tan tes como Puer to Pla ta. San to Do min go que da ba
como el úni co puer to im por tan te pero su trá fi co era es ta cio na rio. La Ha ba na, pese a que lle gó a
ser el se gun do puer to, te nía ape nas cier ta ac ti vi dad.
En me dio de esta gran de so la ción del pai sa je so cio-económico del Ca ri be, se ins ta la ron in gle ses,
fran ce ses, ho lan de ses, da ne ses y has ta sue cos que dan do poco para que el im pe rio es pa ñol ini -
cia ra su de ca den cia. Y es aquí cuan do irrum pen pi ra tas y cor sa rios como Jac ques So res, John
Haw kins y Fran cis Dra ke quie nes, pro te gi dos con Li cen cias de Cor se ría, ame na za ron la re gión
por el Ist mo de Pa na má en 1572 y du ran te 2 años por el Pa cí fi co, an tes de ata car las Anti llas. La
ex pe di ción de 1585 – 1586 so bre pa só los lí mi tes de la pi ra te ría y Dra ke tra jo a las Anti llas 2.300
sol da dos mon ta dos so bre una trein te na de bar cos. Con ellos, sa queó a San to Do min go, San
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Agus tín y Car ta ge na y bom bar deó La Ha ba na. Con la pre sen cia de los pi ra tas se ge ne ró el con tra -
ban do y se ace le ra ron la ex por ta ción y el sa queo de oro y pla ta.
En este con tex to, sur gió la ex plo ta ción de la caña de azú car, la eco no mía de plan ta ción, los in ge -
nios y los tra pi ches, ac ti vi da des que pro vo ca ron que la im por ta ción de es cla vos au men ta ra no ta -
ble men te. Tam bién hubo cul ti vos de al go dón en di fe ren tes is las del Ca ri be como Aso cia ción, St.
Chris top he y en las co lo nias in gle sas del sur de Nor te amé ri ca.
El Archi pié la go de San Andrés y Pro vi den cia du ran te el Si glo XVII
y su so por te do cu men tal
Esa era la si tua ción del Ca ri be cuan do los eu ro peos tu vie ron las pri me ras no ti cias de las is las
de San Andrés, Pro vi den cia y San ta Ca ta li na. Como al gu nos de us te des sa brán, re la tos de la
épo ca cuen tan que las is las se en con tra ban des ha bi ta das y que tan sólo eran vi si ta das por al -
gu nos miem bros de la co mu ni dad de los Mis ki tos en ac ti vi da des de pes ca. Así que el pri mer
asen ta mien to pla nea do y cui da do sa men te or ga ni za do fue el po bla mien to idea do des de Lon -
dres y he cho rea li dad me dian te la crea ción de la Com pa ñía de Pro vi den cia ha cia la pri me ra mi -
tad del si glo XVII.
Sin em bar go, la com pa ñía fra ca só en 1641 y a par tir de ese mo men to, du ran te toda la se gun da
mi tad del si glo XVII, las is las se con vir tie ron en ba ses mi li ta res y co mer cia les for ti fi ca das don de
hubo una irre gu lar e ines ta ble ocu pa ción de bi do a las pug nas eco nó mi cas y po lí ti cas en tre in gle -
ses y es pa ño les.
Du ran te el si glo XVII, en me dio de la opo si ción sis te má ti ca de Ingla te rra a Espa ña en el Ca ri be,
sur gie ron las Com pa ñías. Estas eran so cie da des cons ti tui das le gal men te a las cua les el rey les
con ce día el de re cho ex clu si vo o el mo no po lio de co mer ciar es cla vos, eri gir y man te ner los fuer tes
y for ta le zas ne ce sa rias, así como de trans por tar y ven der a di chos es cla vos en las Indias Occi den -
ta les. De esta ma ne ra, en 1630 sur gió en la isla que lle va su nom bre y con apro ba ción de la co ro na 
in gle sa La Com pa ñía de Pro vi den cia, res pon dien do a los via jes de Wi lliam Jack son en la épo ca
del Par la men to Lar go, la ex pe di ción ja mai ca na de Crom well y los pla nes de cons ti tu ción de una
com pa ñía an ties pa ño la en las Indias Occi den ta les.
La Com pa ñía es ta ba com pues ta prin ci pal men te por tres gru pos. En el pri me ro es ta ban al gu nos
con quis ta do res como el Con de Ho lland y Jhon Dyke; el se gun do es ta ba com pues to por per so nas
per te ne cien tes al círcu lo más es tre cho del Par ti do Pu ri ta no y casi to dos eran miem bros del Par la -
men to de 1628 a 1629. Fi nal men te, en el úl ti mo gru po se en con tra ban te rra te nien tes.
Así mis mo, los in mi gran tes se di vi dían en tres cla ses: tra ba ja do res o plan ta do res quie nes de bían
cul ti var la tie rra, com par tien do las ga nan cias de su tra ba jo en for ma pro por cio nal con la Com pa -
ñía; ar te sa nos quie nes tam bién te nían que apor tar a la Com pa ñía o sólo tra ba jar para ella; y
apren di ces, ge ne ral men te lla ma dos sir vien tes, con tra ta dos por cier to nú me ro de años a cam bio
de ali men tos, be bi das y ropa du ran te su en tre na mien to. A to dos los in mi gran tes la Com pa ñía les
pa ga ba el trans por te y las pro vi sio nes.
En Ju lio de 1633, el Gol den Fal con tra jo los úl ti mos in mi gran tes in gle ses bajo las ór de nes del
sacer do te Henry Root. Las con di cio nes que éste en con tró en la isla eran abier ta men te con tra rias
y di fe ren tes a la con duc ta pu ri ta na, ra zón por la cual de sis tió de que dar se en la co lo nia.
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Se gún Arthur Per ci val New ton des de su fun da ción has ta 1635, la Com pa ñía de Pro vi den cia se es -
for zó por cons truir una co mu ni dad pu ri ta na, pero al mis mo tiem po por ob te ner una co se cha que le
per mi tie ra un be ne fi cio so bre el ca pi tal in ver ti do. En 1635, al re sul tar in via ble este úl ti mo pro yec to, 
se aban do nó en muy bue na par te y la co lo nia se con vir tió de ma ne ra abier ta, pues an tes lo era en
se cre to, en una base de pi ra te ría con tra Espa ña, lo cual de mues tra que el pu ri ta nis mo no fue ne -
ce sa ria men te un éxi to como fuer za co lo ni za do ra.
Fi nal men te, con el fra ca so de la Com pa ñía en 1641, Pro vi den cia es nue va men te ocu pa da por re -
pre sen tan tes de la co ro na es pa ño la. Lue go du ran te la se gun da mi tad del si glo va a ser dis pu ta da
y ha bi ta da tan to por in gle ses como por es pa ño les. Esta es la épo ca de pi ra tas y cor sa rios co no ci -
dos como Henry Mor gan y Edward Mann sveldt.
El so por te do cu men tal de este nu me ral para este pe río do es el si guien te:
New ton, Arthur Per ci val. Las ac ti vi da des co lo ni za do ras de los pu ri ta nos in gle ses en la Isla de Pro -
vi den cia. Cen tro de do cu men ta ción del Ban co de la Re pú bli ca, San Andrés, Islas, 1985.
Par sons, Ja mes J. En glish-Speaking Sett le ment of the Wes tern Ca rib bean. Cen tro de do cu men tal 
del Ban co de la Re pú bli ca. San Andrés Islas, 1985.
Par sons, Ja mes J. En glish-Speaking Sett le ment of the Wes tern Ca rib bean. Year book, Asso cia -
tion of Pa ci fic Coast Geo grap hers, Che ney, Wa shing ton, 1954.
Par sons, Ja mes J. San Andrés y Pro vi den cia Una geo gra fía his tó ri ca de las is las co lom bia nas del
Ca ri be El Anco ra Edi to res, 1985.
Row land, Do nald. Spa nish Occu pa tion of the Island of Old Pro vi den ce, or San ta Ca ta li na
1641-1670 The Uni ver sity of Ha waii.
T.K. Derry Tre vor I. Wi lliams. His to ria de la Tec no lo gía. Des de la an ti güe dad has ta 1750 Si glo XXI,
1977.
El Archi pié la go de San Andrés y Pro vi den cia du ran te el Si glo XVIII
y su so por te do cu men tal
Mien tras las me tró po lis eu ro peas se en ri que cían con base en las plan ta cio nes de azú car en las
Anti llas y dis pu ta ban gue rras, en el si glo XVIII el Archi pié la go re tor nó al do mi nio es pa ñol el cual se 
in te re só en po blar lo y sa car le pro ve cho.
En este si glo, co lo nos es pa ño les, in gle ses y sus es cla vos ocu pa ron el Archi pié la go has ta el año
1786, cuan do tra ta dos fir ma dos por Ingla te rra y Espa ña exi gían la sa li da de súb di tos in gle ses ha -
cia la Cos ta de Mos qui tia, Ja mai ca y Gran Cay man, sin em bar go, al gu nos otros so li ci ta ron per ma -
ne cer en las Islas ju ran do fi de li dad al rey de Espa ña.
En los úl ti mos años del si glo XVIII las Islas de San Andrés, Pro vi den cia y San ta Ca ta li na es tu vie -
ron bajo la de pen den cia de la Ca pi ta nía de Gua te ma la y la Nue va Gra na da a tra vés del vi rrey y ar -
zo bis po Anto nio Ca ba lle ro y Gón go ra. En 1803, por me dio de una cé du la real, el Vi rrei na to de la
Nue va Gra na da in te gra el ar chi pié la go a su ad mi nis tra ción y con trol ju rí di co-político.
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En 1738 el go ber na dor de Cos ta Rica pro pu so a Ma drid en viar cin cuen ta fa mi lias de las Islas Ca -
na rias a la Cos ta de Mis ki tos, y vein te más a San Andrés, ex pre san do que la isla te nía ex ce len tes
pla yas para bar cos y que era fér til para el cul ti vo de ta ba co, maíz y otras co se chas. Aun que el
tiem po que es tos súb di tos per ma ne cie ron allí es des co no ci do, se sabe que cua tro años más tar de 
to da vía vi vían en la isla ocu pa dos en la cons truc ción de go le tas y de fen dién do se con al gu nos ca -
ño nes de pe que ño ca li bre mon ta dos so bre las rui nas de una for ta le za es pa ño la. Des pués de des -
crip cio nes so bre es tos acon te ci mien tos, la in for ma ción acer ca del ar chi pié la go se sus pen de por
cer ca de cua ren ta años.
Las si guien tes no ti cias que se tie nen de las is las es que si guie ron ocu pa das por co lo nos y sus es -
cla vos has ta el año 1786 cuan do las co ro nas in gle sa y es pa ño la fir ma ron tra ta dos, tras los cua les,
los súb di tos in gle ses se vi nie ron obli ga dos a mi grar ha cia la cos ta de Mos qui tia, Ja mai ca, Nue va
Pro vi den cia en las Baha mas y Gran Cai mán, aque llos que ju ra ron fi de li dad al Rey de Espa ña, so -
li ci ta ron per ma ne cer en las Islas.
Lue go, en tre los años 1787-1788, Fran cis Archbold, ca pi tán in glés de un bar co ne gre ro, re ci bió
una con ce sión del go bier no es pa ñol so bre un lote de te rre no en Pro vi den cia, tras lo cual via jo a la
isla tra yen do di rec ta men te de Áfri ca 21 es cla vos para el cul ti vo del al go dón. En ese mo men to, la
po bla ción pa re ce no ha ber sido su pe rior a los 300 ha bi tan tes.
Du ran te los úl ti mos años del si glo XVIII, mien tras otras is las del Ca ri be ar dían en el fer vor re vo lu -
cio na rio, el Archi pié la go de San Andrés, Pro vi den cia y San ta Ca ta li na eran re gi das por la Ca pi ta -
nía de Gua te ma la y la Nue va Gra na da por me dio del Vi rrey y Arzo bis po Anto nio Ca ba lle ro y
Gón go ra.
Se gún un in for me de la épo ca, a prin ci pios de 1793 exis tían 35 fa mi lias y 285 es cla vos en la isla de 
San Andrés, ade más de va rias mu je res Mis ki tos, com pa ñe ras de co lo nos con ti nen ta les. En ese
mo men to, la base de la eco no mía era el al go dón de fi bra lar ga.
En 1799 hubo un le van ta mien to de los es cla vi za dos quie nes es ta ban des con ten tos por la ex plo ta -
ción a la cual eran so me ti dos, pues aun que ya exis tía la ma nu mi sión como for ma de ad qui rir la li -
ber tad, mu chos la an he la ban sin po der la con se guir.
El so por te do cu men tal para este si glo es el si guien te:
Ander son, Ja cob. Infor me so bre vi si ta de en tra da al puer to de Car ta ge na de la go le ta al man do del 
Ca pi tán Ja cob Ander son, pro ce den te de la isla de San Andrés, con car ga men to de 75 sa cos 
de al go dón y 2000 co cos. Cen tro de do cu men tal del Ban co de la Re pú bli ca. San Andrés
Islas, 1789.
Co rres pon den cia de R. Hudg son acer ca del co mer cio y la se gu ri dad en la Cos ta de Mis mi tos,
1787-1788. Cen tro de do cu men tal del Ban co de la Re pú bli ca. San Andrés Islas 
Deutsch André, Wi lliams Eric, From Co lom bus to Cas tro. The His tory of the Ca rib bean 1492-1969, 
1976.
De vé ze, Mi chel. Anti lles, Gu ya nes, La mer du Ca raï be. De 1492 á 1789. Impri me rie JOUVE, Pa -
ris, 1977.
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Li cen cia del Vi rrey Anto nio Ca ba lle ro y Gón go ra del 2 de oc tu bre de 1788. Cen tro de do cu men tal
del Ban co de la Re pú bli ca. San Andrés Islas, 1788.
Pro vi den cia dada a los ha bi tan tes del Archi pié la go para que co mer cien con la pla za de Car ta ge na
por el Vi rrey de San ta Fé. Cen tro de do cu men tal del Ban co de la Re pú bli ca. San Andrés
Islas, 1790.
So bre au xi lio a un bu que sa quea do por los ne gros. No viem bre 22 de 1787. Cen tro de do cu men tal
del Ban co de la Re pú bli ca. San Andrés Islas.
El Archi pié la go de San Andrés y Pro vi den cia du ran te el Si glo XIX
y su so por te do cu men tal
Du ran te el si glo XIX, tie ne lu gar un in ter cam bio co mer cial con otras is las del Ca ri be como Ja mai -
ca, Gran Cay man, Corn y Litt le Corn Islands (an te rior men te co no ci das con el nom bre de Islas
Man gle), y tam bién con Hon du ras Bri tá ni ca (ac tual Be li ce) y la Cos ta de Mos qui tia. A esta épo ca
co rres pon de el flo re ci mien to de los cul ti vos del al go dón, de los cí tri cos y del ce dro para la cons -
truc ción de ve le ros y ca noas (pri me ra de fo res ta ción or ga ni za da del bos que pri ma rio de la isla de
San Andrés).
En 1806 y 1816, hubo sa queos a la isla de San Andrés como con se cuen cia de las hos ti li da des de
los cor sa rios, quie nes com pro me ti dos con la cau sa re vo lu cio na ria de las co lo nias con tra Espa ña,
pre sio na ban el Ca ri be des de Ja mai ca, Hai tí y otras Islas in gle sas ve ci nas. En ese mo men to sur ge
la fi gu ra de Luis Aury, quien com ba tien do en el Ca ri be bajo las ban de ras de Chi le y de Río de La
Pla ta, fue alia do de los pa trio tas gra na di nos en las lu chas por la in de pen den cia has ta el año 1821.
Lue go, las is las se ad hie ren a la Cons ti tu ción de Cú cu ta y de ahí en ade lan te la vin cu la ción a la
Nue va Gra na da y a Co lom bia va a ser de fi ni ti va, ro tan do el con trol de las is las en tre el de par ta -
men to de Bo lí var y la Na ción.
El si glo XIX es el del abo li cio nis mo y la eman ci pa ción, pues la in fluen cia de las ideas y de las prác -
ti cas re vo lu cio na rias de la se gun da mi tad del si glo XVIII hi cie ron de aquel uno de los pe rio dos más 
efer ves cen tes e in te re san tes en la his to ria del Ca ri be y del Archi pié la go. El si glo XIX tam bién es el
de la in te gra ción de fi ni ti va de las is las a la Nue va Gra na da lo cual mar ca rá un hito de tras cen den -
tal im por tan cia para la pos te rior co lom bia ni za ción de las mis mas.
El es ta ble ci mien to y de sa rro llo del sis te ma es cla vis ta en el Ca ri be fue, a gran des ras gos, el re sul -
ta do de la im por tan cia de éste para los go bier nos de las me tró po lis. De igual for ma, bá si ca men te
la abo li ción se da ría por que en el si glo XIX la es cla vi tud como ins ti tu ción ha bía per di do im por tan -
cia para la eco no mía me tro po li ta na.
La eco no mía de los di fe ren tes te rri to rios del Ca ri be (ex cep tuan do Cuba) era es tá ti ca, cuan do no
de cli na ba de ma ne ra ver ti gi no sa. Así, las ex por ta cio nes de azú car, ron, al go dón y café en las Anti -
llas in gle sas pre sen ta ban un com por ta mien to ne ga ti vo.
El sis te ma es cla vis ta con ta ba con una pe que ña es ca la en los ni ve les de plan ta ción y se ba sa ba
(so bre todo en las Islas Bri tá ni cas) en un nú me ro de pro pie ta rios que po seían pe que ños gru pos
de es cla vos, de los cua les mu chos se en con tra ban en el tra ba jo do més ti co. Esta ca rac te rís ti ca
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ha cía que la eco no mía se con vir tie ra en pe que ñas ex plo ta cio nes fa mi lia res más que en ver da de -
ras uni da des co mer cia les de plan ta ción.
Ade más de las ra zo nes eco nó mi cas, hubo una agi ta ción hu ma ni ta ria en pro del fin del sis te ma es -
cla vis ta. En la lu cha por el abo li cio nis mo, tan to en sec to res fran ce ses como in gle ses fue to man do
fuer za la idea de que el co mer cio de es cla vos era una prác ti ca in hu ma na y su abo li ción, un triun fo
del hu ma nis mo. Sin em bar go, fue tan sólo en 1823 cuan do los abo li cio nis tas adop ta ron la po lí ti ca
de la eman ci pa ción, pre sio na dos a ello por los per ma nen tes ata ques de los mi sio ne ros, so bre
todo bau tis tas, como ve re mos en un mo men to.
Las pri me ras me di das que se to ma ron me jo ra ron la con di ción de los es cla vos con la prohi bi ción
de ser azo ta dos en el te rre no de la plan ta ción; pres crip ción de los cas ti gos des pués de un pe rio do
de ter mi na do de co me ti da la fal ta; fa ci li da des para la ma nu mi sión de quie nes es tu vie ran en con di -
cio nes de pa gar el pre cio de su li ber tad; ci ta ción a los de fen so res de es cla vos; su pre sión de mar -
cas con hie rro ca lien te y eli mi na ción de la mu ti la ción; abo li ción de los do min gos de mer ca do y la
com pen sa ción de un día al ter na ti vo para los es cla vos; se ma na de 6 días; y jor na da la bo ral de 9
ho ras. Este tipo de me di das fue ron los pa sos ini cia les para la abo li ción de fi ni ti va que se da ría en
los paí ses la ti noa me ri ca nos y en el Ca ri be a lo lar go del si glo XIX y par te del XX.
La gue rra de in de pen den cia y la ad he sión de San Andrés
y Pro vi den cia a la Cons ti tu ción de Cú cu ta
La his to ria del ar chi pié la go en el si glo XIX tie ne como pri mer gran hito el año 1803, cuan do el vi -
rrei na to de La Nue va Gra na da in te gra las is las a su ad mi nis tra ción y a su con trol ju rí di co y po lí ti co
me dian te una Cé du la Real, ar gu men tan do la cer ca nía del vi rrei na to para acu dir en caso de de fen -
sa y de au xi lio.
Como go ber na dor de las is las se en con tra ba ir lan dés Tho mas O´Neill, quien re pre sen ta ba al rey
de Espa ña y te nía el con trol de las is las des de 1795, aun que ha bía sido re ti ra do de sus fun cio nes
en tre 1798 y 1800 de bi do a la gue rra de Ingla te rra con Espa ña. Du ran te su man da to O’Neill fa vo -
re ció a co lo nos in mi gran tes pro ve nien tes de Ja mai ca con ce dién do les tí tu los de pro pie dad so bre
te rri to rios de las is las.
Cuan do O’Neill dejó la go ber na ción en 1810, el ar chi pié la go con ta ba con una po bla ción to tal de
1640 ha bi tan tes, de los cua les 850 eran es cla vi za dos re si den tes en San Andrés. Ade más, la agri -
cul tu ra ha bía te ni do un gran flo re ci mien to con los cul ti vos de coco y al go dón y la ex plo ta ción de la
ma de ra de ce dro para la cons truc ción de bu ques era ven di da a Ja mai ca, Gran Cay man, la Hon du -
ras Bri tá ni ca y la Cos ta de la Mos qui tia.
Para este pe rio do, los co lo nos se re fie ren a la isla como ama ble y apa ci ble, aun que la es ta bi li dad
eco nó mi ca se veía ame na za da como con se cuen cia del sur gi mien to de pla gas en los cul ti vos de
al go dón, su ma do a las tra bas del li bre co mer cio y los im pues tos. Así mis mo, las gue rras de las
pro vin cias in sur gen tes con tra Espa ña di fi cul tó las co mu ni ca cio nes con la zona cos te ra con ti nen -
tal, so bre to do con Car ta ge na, y la ocu pa ción in gle sa de 1806, di ri gi da por John Bligh, dejó diez -
ma da la po bla ción de es cla vos.
En 1816 San Andrés es in va di da y sa quea da y en tre 1818 y 1821, Luis Aury con vier te a Pro vi den -
cia y San ta Ca ta li na en base de ope ra cio nes mi li ta res con tra las tro pas de la re con quis ta
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es pa ño la. Aury, sim pa ti zan te de la cau sa re vo lu cio na ria im pul sa da por los crio llos, com ba tió en el
Ca ri be bajo el Pa be llón de Chi le y del Río de La Pla ta, con vir tien do a las is las en im por tan tes en la -
ces ope ra cio na les para el Da rién y el Atra to.
Lue go y has ta 1822, el Archi pié la go es tu vo go ber na do por los ofi cia les de Aury, Juan Bau tis ta Fai -
que re y Se ve ro Cour tois, quie nes el 23 de ju nio de 1822 en la isla de Pro vi den cia, re ci bien do la vi -
si ta del en via do ofi cial des de la Gran Co lom bia, Luis Perú de La croix, lo gra ron, de ma ne ra for mal,
la ad he sión a la Cons ti tu ción de Cú cu ta.
Des pués, la for ma de in cor po ra ción de los te rri to rios in su la res se mo di fi có en tres opor tu ni da des
di fe ren tes:
1.
La Cons ti tu ción de 1863 con vier te al ar chi pié la go en Te rri to rio Na cio nal de San Andrés y San Luis
de Pro vi den cia.
2.
En 1866 el de par ta men to de Bo lí var cede el ar chi pié la go a la Na ción. El go bier no lo cal es con fia do 
a un Pre fec to, de sig na do por la Se cre ta ria del Inte rior y Re la cio nes Exte rio res, y a tres co rre gi do -
res sub or di na dos al Pre fec to, es ta ble ci dos en los co rre gi mien tos de San Andrés y San Luis en la
Isla de San Andrés y uno en la Isla de Pro vi den cia.
3.
La Cons ti tu ción de 1886 de vuel ve las is las de San Andrés, Pro vi den cia y San ta Ca ta li na, las is las
Man gle y la Mos qui tia, al go bier no de par ta men tal de Bo lí var. Los Pre fec tos se rán nue va men te de -
sig na dos por los go ber na do res de Bo lí var.
En cuan to a la eco no mía del Archi pié la go, en la se gun da mi tad del si glo San Andrés se con vier te
en una isla de co co te ros cuya ex por ta ción ha cia los Esta dos Uni dos se ini cia en 1855. En 1873 la
ex por ta ción a ese país so bre pa sa ba los dos mi llo nes de nue ces, au men ta do diez años des pués a
cua tro mi llo nes. Los me jo res tiem pos es ta rían por ve nir y co rres pon de rían a los ini cios del si glo
XX, cuan do en los años 1900-1904 las ex por ta cio nes as cien den a ca tor ce mi llo nes de nue ces,
pero lue go dis mi nu ye ron de bi do a la se quía, las pla gas, las ra tas y a la fal ta de téc ni ca en el
sem bra do.
La Igle sia Bau tis ta
Ca pi tu lo apar te me re ce el es ta ble ci mien to en las is las de la Igle sia Bau tis ta en 1845, pues es el
he cho más im por tan te en la for ma ción so cio-cultural del ar chi pié la go. Ade más, este acon te ci -
mien to coin ci día con la fase fi nal de tran si ción del sis te ma es cla vis ta al go do ne ro a la nue va era de
la eman ci pa ción y del coco.
La So cie dad Bau tis ta en Lon dres fue fun da da en 1792 como par te de las ac cio nes de los gru pos
hu ma nis tas que te nían como fin lu char por el abo li cio nis mo y la eman ci pa ción. La aso cia ción
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adop tó como pro gra ma la lu cha con tra la es cla vi tud en di fe ren tes re gio nes del nue vo mun do, en -
tre ellas, el Ca ri be.
Uno de los mé to dos es co gi dos para lo grar la abo li ción de fi ni ti va de la es cla vi tud fue el de la pré di -
ca a fa vor de los es cla vos y des po seí dos, a quie nes ade más am pa ra ban con un in te re san te sis te -
ma de fi nan cia ción. En Ingla te rra, hom bres de ne go cios li ga dos a la igle sia y pas to res ac ti vis tas
crea ron fon dos de in ver sión para la com pra de tie rras y de es cla vos, quie nes al ser li be ra dos, re ci -
bían par ce las agru pa das en te rri to rios con ti guos y ad ya cen tes a la igle sia. Así, la igle sia Bau tis ta
ad qui rió un rol de com ba tien te con tra la es cla vi tud que con ti nuó en las dé ca das y si glos pos te rio -
res. La fun da ción de la igle sia bau tis ta pri me ro en San Andrés y lue go en Pro vi den cia, obe de ció a
un am bi cio so plan de di fu sión de las ideas y la fi lo so fía bau tis tas en el Ca ri be an gló fo no.
En el ar chi pié la go, la igle sia Bau tis ta fue la úni ca re gu la do ra del es ta do ci vil, los bau tis mos, ma tri -
mo nios y de fun cio nes. La ac ción so cial del Pas tor se re la cio na ba no sólo con el ejer ci cio del mi nis -
te rio sino tam bién con la di rec ción y la en se ñan za en las es cue las y la prác ti ca de la me di ci na. Su
ac ti vi dad se ex ten día has ta el con trol so cial que ejer cía jun to a los diá co nos y fie les más de vo tos
en as pec tos como la asis ten cia pun tual al cul to y a los de más even tos de la igle sia y la es cue la; en
la for ma de ves tir se; en la in ter dic ción de fies tas, bai les y be bi das al cohó li cas; en la prohi bi ción del 
adul te rio y el es tí mu lo de las unio nes for ma les por me dio del ma tri mo nio; pero so bre todo, en la lu -
cha con tra las prác ti cas de la me di ci na po pu lar de ori gen afri ca no, la adi vi na ción y la he chi ce ría.
De esta ma ne ra, la igle sia Bau tis ta fue du ran te mu cho tiem po el cen tro de la vida so cial de las is las 
y sus ce re mo nias y ac ti vi da des cons ti tuían los acon te ci mien tos más im por tan tes, en tor no a las
cua les se de sa rro lla ron la mú si ca co ral y la ora to ria. En 1893 fue fun da da por los Bau tis tas la pri -
me ra bi blio te ca y pa ra le la men te se es ta ble cie ron sa lo nes de lec tu ra en di fe ren tes lu ga res de la
isla (El Cove, Lind va le, Gough, North End, Go vern ment Hill y en re si den cias par ti cu la res como la
de la Se ño ra Nancy Perry). De las sa las de lec tu ra se pa sa ba a un gru po es co lar y la con gre ga ción 
de es tu dio crea ba la fe li gre sía para la crea ción de una nue va igle sia.
Al res pec to, cabe ano tar que la edu ca ción que se im par tía por las es cue las bau tis tas de las is las 
se en con tra ba li mi ta da al ni vel pri ma rio. Algu nos afor tu na dos pu die ron con ti nuar su edu ca ción
se cun da ria en el Tit chfield Co lle ge de Ja mai ca y, otros cuan tos en Ho ward Uni ver sity, en Wa -
shing ton. De to das ma ne ras el ni vel de al fa be ti za ción era alto, al can zan do el 90% de la
po bla ción.
Todo este sis te ma bau tis ta va a de ter mi nar las con di cio nes del po bla mien to del ar chi pié la go y la
iden ti fi ca ción de sus ha bi tan tes con la cul tu ra an glo sa jo na, me nos pre cian do e in fe rio ri zan do a las
cul tu ras afri ca nas y neoa fri ca nas en nom bre de la re li gión, la cien cia, el pro gre so ma te rial y la hi -
gie ne. Así, se ori gi na una co mu ni dad de pe que ños pro pie ta rios, me nos es tra ti fi ca da y más res pe -
tuo sa que la es cla vis ta, aun que de igual for ma lle na de pro fun dos pre jui cios ra cia les bas tan te
arrai ga dos.
El so por te do cu men tal para el si glo XIX es el si guien te:
Bo le tín de his to ria y an ti güe da des. La ex plo ra ción hi dro grá fi ca de San Andrés y Pro vi den cia. De
1804 a 1805. Cen tro de do cu men tal del Ban co de la Re pú bli ca. San Andrés Islas.
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Bo ni lla, Cé sar Mo ya no. El Archi pié la go de San Andrés y Pro vi den cia, Edi to rial Te mis, Bo go tá,
1983.
Can dio ti, Alber to. La Incor po ra ción a Co lom bia de las Islas, El Tiem po, 20 de ju nio de 1940. Cen -
tro de do cu men tal del Ban co de la Re pú bli ca. San Andrés Islas.
Can dio ti, Alber to. La vida aven tu re ra de Luis Aury, El Tiem po, 7 de abril de 1940. Cen tro de do cu -
men tal del Ban co de la Re pú bli ca. San Andrés Islas.
Car ta del Co ro nel Luis Pero de La Croix del Sar gen to Ogle May, Mayo de 1822. Cen tro de do cu -
men tal del Ban co de la Re pú bli ca. San Andrés Islas.
Cle men te, Isa bel Edu ca ción y Cul tu ra Isle ña. San Andrés y Pro vi den cia: Tra di cio nes cul tu ra les y
co yun tu ra po lí ti ca, Edi cio nes Unian des, 1988. Cen tro de do cu men tal del Ban co de la Re pú -
bli ca. San Andrés Islas.
De Lara, To más. Infor me de la Ma ri na Real Espa ño la, 4 de mar zo de 1816. Cen tro de do cu men tal
del Ban co de la Re pú bli ca. San Andrés Islas.
Deutsch André, Wi lliams Eric, From Co lom bus to Cas tro. The His tory of the Ca rib bean 1492-1969, 
1976
Dia rios Ofi cia les de 1869. Archi vo Na cio nal de Co lom bia (ANC).
Duar te French, Jai me. Amé ri ca de Nor te a Sur. ¿Cor sa rios o li ber ta do res? 1975. Cen tro de do cu -
men tal del Ban co de la Re pú bli ca. San Andrés Islas.
East man Aran go, Juan Car los. El Archi pié la go de San Andrés y Pro vi den cia, 1896-1930. So cie -
dad, Inte gra ción y Con flic to en el pro ce so de la Co lom bia ni za ción. VII Con gre so de His to ria
de Co lom bia. Uni ver si dad del Cau ca, No viem bre de 1990. Cen tro de do cu men tal del Ban co
de la Re pú bli ca. San Andrés Islas
Esca lo na, Anto nio. Ma nu mi sión de Escla vos. Te rri to rio de San Andrés, años de 1848 a 1849. De
acuer do al ar tícu lo 5º. Del de cre to eje cu ti vo del 21 de ju lio de 1842, 26 de mayo de 1849.
Cen tro de do cu men tal del Ban co de la Re pú bli ca. San Andrés Islas.
Infor me de la toma de la casa de go bier no en San Andrés por los Cor sa rios Mith chel y Rose, 29 de
ene ro de 1816. Cen tro de do cu men ta ción del Ban co de la Re pú bli ca. San Andrés Islas.
Infor me del re co no ci mien to téc ni co-histórico del Fuer te de La Li ber tad en la Isla de San ta Ca ta li -
na, 1986. Cen tro de do cu men tal del Ban co de la Re pú bli ca. San Andrés Islas
Me mo rias de Agus tín Co daz zi, 1973. Cen tro de do cu men tal del Ban co de la Re pú bli ca. San
Andrés Islas.
No tas Admi nis tra ti vas de Tho mas O´neill de 1807, 1807. Cen tro de do cu men tal del Ban co de la
Re pú bli ca. San Andrés Islas.
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No ti cias de la muer te de Don Tho mas O´Neill, 6 de abril de 1813. Cen tro de do cu men tal del Ban co
de la Re pú bli ca. San Andrés Islas.
Ofi cio al Vi rrey, Go ber na dor y Ca pi tán Ge ne ral del Nue vo Rei no de Gra na da, Ju lio 1º de 1813.
Cen tro de do cu men ta ción del Ban co de la Re pú bli ca. San Andrés Islas.
O´Neill, Tho mas. Ne go cio con tra Tor cua to Bo wie, 28 de no viem bre de 1809. Cen tro de do cu men -
tal del Ban co de la Re pú bli ca. San Andrés Islas.
Pe ter son, Wal win. Wal kers Bar y Co co plum Bay War, 1841 y 1871. Cen tro de do cu men tal del Ban -
co de la Re pú bli ca. San Andrés Islas.
Ro bin son, Jhon. Infor me de la Pla za de Armas. Archi vo Na cio nal de Co lom bia, 12 de agos to de
1824. Cen tro de do cu men tal del Ban co de la Re pú bli ca. San Andrés Islas.
Ve ci nos de San Andrés pro cla man a don Fer nan do VII. Abril 18 de 1812. Cen tro de do cu men tal
del Ban co de la Re pú bli ca. San Andrés Islas.
El Archi pié la go de San Andrés y Pro vi den cia du ran te el Si glo XX
y su so por te do cu men tal
Des de co mien zos del si glo XX, Esta dos Uni dos ge ne ra una po lí ti ca in ter ve ncio nis ta en Amé ri ca
La ti na y el Ca ri be para, en pri me ra ins tan cia, con tro lar un ca nal in te ro ceá ni co y sus vías de ac ce -
so ma rí ti mo y, en se gun da, pro te ger sus in te re ses eco nó mi cos.
Den tro de es tos li nea mien tos, en 1903 los Esta dos Uni dos pro pi cian la se pa ra ción de Pa na má de
Co lom bia e ini cian la cons truc ción del ca nal, el cual es pues to en ope ra ción en 1914, fren te a esto
la Re pú bli ca de Co lom bia reac cio na y, para evi tar que pase lo mis mo con el ar chi pié la go, im ple -
men ta un sis te ma de “co lom bia ni za ción” del mis mo.
La pri me ra mi tad del Si glo XX se ca rac te ri za por los cam bios eco nó mi cos, po lí ti cos y mi li ta res. No
hay que ol vi dar, por ejem plo, ade más de la se pa ra ción de Pa na má de la Re pú bli ca de Co lom bia,
el ini cio de mi gra cio nes de na ti vos de las is las al ist mo; la sus crip ción de tra ta dos in ter na cio na les y 
la erec ción de las is las como Inten den cia en el año 1912; la evan ge li za ción y la cons ti tu ción de las
is las en Tie rra de Mi sio nes; las dos gue rras mun dia les, la se gun da de las cua les afec ta de ma ne ra
no ta ble al ar chi pié la go por la pér di da cons tan te de sus ha bi tan tes en ve le ros y go le tas; y la fluc -
tua ción de la eco no mía de las is las fren te a las cri sis eco nó mi cas ori gi na das en su in te rior como
con se cuen cia de las nue vas le yes del mer ca do.
Du ran te la se gun da mi tad del Si glo XX, las is las van a su frir la trans for ma ción y el cam bio más
ines pe ra do, ve loz e im pro vi sa do ja más co no ci do por una co mu ni dad de pe que ños pro pie ta rios,
pes ca do res y na ve gan tes. La ins tau ra ción del Puer to Li bre en 1953 rom pe las es truc tu ras co mu -
ni ta rias tra di cio na les ini cián do se un pro ce so ace le ra do de acul tu ra ción y de pér di da de iden ti dad
de la po bla ción rai zal.
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Con tra dic to ria men te, en este úl ti mo pe rio do se ge ne ra una sor pren den te y ex ten sa in for ma ción
so bre he chos y su ce sos que han de ja do una hue lla in de le ble en el na ti vo y en la co mu ni dad de
las is las, pero a la vez, se pier de la ma yor par te de su pa tri mo nio do cu men tal. Esto im pi de que la 
isla ge ne re pro ce sos de de sa rro llo equi li bra do y sos te ni ble, lo cual trae con se cuen cias ne ga ti -
vas di fí ci les de su pe rar, a me nos que, de ma ne ra pron ta y rá pi da, se pro duz ca una di ná mi ca de
re fle xión y de ca tar sis por me dio de la re cu pe ra ción de la in for ma ción y de la tra di ción oral de
sus ha bi tan tes.
La si tua ción de las Islas en el pe río do com pren di do
en tre 1903 y 1940
Des pués de la se pa ra ción de Pa na má, Co lom bia ini cia una ofen si va con tun den te con el fin de in -
te grar las is las y sus ha bi tan tes a la na cio na li dad co lom bia na. Con la con vic ción de lle var ci vi li za -
ción, or den y pro gre so, el Esta do bus ca ba con so li dar una so be ra nía que sen tía ame na za da por
los in te re ses de los Esta dos Uni dos en el área del Ca ri be.
La ofen si va del go bier no co lom bia no co men zó con la pre sen cia de fun cio na rios ad mi nis tra ti vos en 
las di fe ren tes es fe ras de la vida ins ti tu cio nal de las is las, quie nes bus ca ban por me dio de ins tru -
men tos cla ra men te de ter mi na dos, como la re li gión y el po bla mien to con con ti nen ta les, la “co lom -
bia ni za ción” del ar chi pié la go. Las pri me ras ac cio nes que se de sa rro lla ron en este pro ce so te nían
re la ción con la ins truc ción pú bli ca y la sus ti tu ción de la Co mu ni dad de Jo se fi tas por los mi sio ne ros
Ca pu chi nos. Así, em pe za ba la des truc ción de la apa ren te au to no mía que las is las ha bían ad qui ri -
do bajo el go bier no fe de ral de los ra di ca les en tre 1863 y 1886.
Los li nea mien tos de la po lí ti ca im ple men ta da des de co mien zos del si glo XX y que en tér mi nos ge -
ne ra les han con ti nua do has ta hoy, no te nían en cuen ta la rea li dad de los ha bi tan tes de la isla,
quie nes des de el prin ci pio per ci bie ron esta si tua ción, como nos lo per mi te ver un es cri to de 1911
de un ha bi tan te de las is las:
“Si los co lom bia nos en ge ne ral y aún el Go bier no mis mo no sa ben a cien cia cier ta lo que por es tos
lu ga res ocu rre, será por que no ha brán te ni do ver da de ro in te rés en sa ber lo…Se ha es cri to mu cha
fan ta sía so bre es tas is las, y sin duda al gu na se con ti nua rá es cri bien do en la mis ma for ma so bre el
mis mo tema, ha cién do se cada día más di fí cil para el go bier no re sol ver un pro ble ma tan sen ci -
llo…Tén ga se es pe cial cui da do al ha cer los nom bra mien tos de los em plea dos su pe rio res, en que
re cai gan en per so nas de buen tra to, pa trio tas, que po sean el idio ma in glés y un tan to di plo má ti -
cos, ya que vie nen a tra tar a un pue blo ver da de ra men te sano en todo el sen ti do de la pa la -
bra…Eví te se has ta don de sea po si ble el fre cuen te cam bio de au to ri da des, te nien do en cuen ta
que los re cién lle ga dos ne ce si tan per der al gún tiem po an tes de ha cer se al pa tio”.
Sin em bar go, es cri tos como este fue ron in vi si bles para el go bier no, que con ti nuó con las po lí ti cas
ya es ta ble ci das, las cua les lle va ron a que ya en 1924 los in for mes ofi cia les enu me ran las si guien -
tes ca rac te rís ti cas acer ca de la ad mi nis tra ción pú bli ca de las is las:
1.
Ne po tis mo en la de sig na ción de fun cio na rios pú bli cos.
2.
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Fun cio na rios que da ban mal ejem plo ciu da da no y ame na za ban la paz de la po bla ción con bo rra -
che ras y es cán da los.
3.
Des pla za mien to de los na ti vos en los pues tos de guar das para ubi car a con ti nen ta les.
4.
Des pil fa rro del pre su pues to en obras pú bli cas mal rea li za das.
5.
Nom bra mien to, como Jefe de Res guar do, a una per so na in ves ti ga da por sa queo de ar tícu los de -
po si ta dos en la Adua na.
6.
Trans mi sión de ci fras adul te ra das so bre las ren tas de la Inten den cia para crear una idea fal sa de
de pre sión y no de pros pe ri dad por el au men to de los im pues tos.
7.
Tra ta mien to des pó ti co a los is le ños que par ti ci pa ron en el pro ce so de se pa ra ción del ar chi pié la go
del De par ta men to de Bo lí var.
Fren te a este úl ti mo pun to, es im por tan te acla rar que en 1912 lue go de múl ti ples pro tes tas de los
ha bi tan tes de las is las por los ex ce sos de los fun cio na rios en via dos des de Car ta ge na, la co rrup -
ción y el des gre ño, y de se rios de ba tes en tre sec to res bo li va ren ses, na ti vos y cen tra lis tas, el go -
bier no na cio nal trans for ma el ar chi pié la go ad mi nis tra ti va y po lí ti ca men te en Inten den cia Na cio nal, 
vol vien do a la ad mi nis tra ción cen tral.
La Mi sión de los pa dres de San José de Mill Hill y la Mi sión
de Ca pu chi nos de Va len cia, Espa ña
A par tir de 1902, la mi sión de las is las es en car ga da a los Pa dres de San José de Mill Hill. Las car -
tas y es cri tos de es tos re li gio sos ca tó li cos in gle ses e ir lan de ses son una fuen te do cu men tal de
gran im por tan cia so bre la rea li dad de las is las du ran te el pri mer cuar to de si glo.
La co rres pon den cia que los pa dres di ri gen a la sede de la con gre ga ción ubi ca da en Lon dres
mues tra la des con fian za que exis tía fren te a esta co mu ni dad re li gio sa de ha bla in gle sa, pues, an -
he lan do ser reem pla za dos a la ma yor bre ve dad po si ble, cons tan te men te se que jan de la du re za
de la vida de las is las, de ha ber sido en ga ña dos al ha ber les he cho creer que exis tía una vas ta co -
mu ni dad de ca tó li cos cuan do no era así y de las in tri gas per ma nen tes en su con tra.
La si tua ción es tal que en una car ta del 15 de di ciem bre de 1925, el Su pe rior Ge ne ral de la con -
gre ga ción. J. Bier mans le in sis te al Dr. Schut que uti li ce to dos los ar gu men tos po si bles con el fin
de per sua dir al Vi si ta dor acer ca de la ne ce si dad de bus car una con gre ga ción que los sus ti tu ya
en la mi sión.
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Afor tu na da men te para los pa dres, en 1926 los fun cio na rios del Esta do los reem pla za ron por la Mi -
sión Ca pu chi na de Va len cia, Espa ña. A par tir de ese mo men to, los ca pu chi nos fue ron los en car -
ga dos de so lu cio nar los prin ci pa les pro ble mas que de man da ba la “co lom bia ni za ción” de las is las:
Idio ma, Instruc ción Pú bli ca y Re li gión.
De ma ne ra rá pi da, go bier no y mi sión co men za ron a tra ba jar jun tos para trans for mar la vida de los
ha bi tan tes del ar chi pié la go, como ex pre sa ba el Inten den te de las is las en co mu ni ca ción di ri gi da al
Mi nis tro de Go bier no “Las re la cio nes en tre la Mi sión Ca tó li ca y la Inten den cia son tan ar mó ni cas,
tan lea les y tan bien in ten cio na das que a am bas en ti da des sólo pa re ce que las ani ma uní so na -
men te un solo pen sa mien to, en el cual han la bo ra do con es pe cial acuer do: “el de la co lom bia ni za -
ción y cris tia ni za ción del Archi pié la go”.
Di cho pro ce so co men zó con la en se ñan za que era im par ti da en es pa ñol por maes tros con ti nen -
ta les, pero más allá de las cla ses, para el Esta do y los pa dres era ne ce sa rio “cas te lla ni zar” todo, 
des de la geo gra fía y los lu ga res co ti dia nos que ha cían par te de la his to ria is le ña has ta los ac tos
ofi cia les y si tios de re crea ción tal y como lo ma ni fes tó el Inten den te Jor ge Luna Ospi na: “El Des -
pa cho pre pa ra un de cre to por me dio del cual será prohi bi do usar en ac tua cio nes ofi cia les las
de no mi na cio nes in gle sas que hoy tie nen la ma yor par te de los lu ga res geo grá fi cos del ar chi pié -
la go; y, a la vez, im pon drá la obli ga ción de tra du cir al cas te lla no los nom bres de al ma ce nes y
can ti nas”.
Del mis mo modo, no po dían per te ne cer a nin gún pues to re mu ne ra do, pú bli co o pri va do, per so nas
que no ha bla ran es pa ñol. Ade más es en tro ni za do el Co ra zón de Je sús en el Des pa cho Inten den -
cial como sím bo lo con tra el pro tes tan tis mo y de re den ción de los ha bi tan tes de las is las.
Fren te a esta co yun tu ra, fue ron mu chos quie nes pro tes ta ron, así Car los Fe de ri co Le ver, vo ce ro
de los is le ños en la ciu dad de Bo go tá se ña la ba como pro ble ma cen tral de la po bla ción na ti va, la
im po si bi li dad de de ci dir so bre asun tos que afec ta ban su exis ten cia co ti dia na y la au sen cia de li -
ber tad, “por que la li ber tad es lo que pi den los is le ños, Exce len cia. No pi den más por que en la li ber -
tad se ha lla la jus ti cia, or den y fuer za, como dijo Ja mes Fox en su cé le bre dis cur so so bre el Esta do 
de Irlan da en el año de 1797(…) No es con ce bi ble para el hom bre que des pués de ha ber go za do
de la luz y fe li ci dad de la li ber tad se vea de nue vo res trin gi do y en ce rra do en la som bra de la ig no -
ran cia y de gra da ción”.
En el mis mo sen ti do, el Pas tor Bau tis ta de ori gen gu ya nés, Noel J. L. Gon sal ves, quien lu cha ba
por rei vin di car la ne ce si dad de cons truir el bie nes tar y la paz en las is las con base en la so lu ción
de sus ne ce si da des fí si cas, mo ra les e in te lec tua les, ma ni fes ta ba: “La par cia li dad que se de mues -
tra por el go bier no en el re co no ci mien to del ma tri mo nio ce le bra do por la igle sia ca tó li ca, y el no re -
co no ci mien to del ce le bra do por la igle sia pro tes tan te, no so la men te cons ti tu ye una pe na li dad
tre men da para esta co mu ni dad -que sien te te ner el de re cho de ca sar se por su pro pio Mi nis -
tro-sino que esta par cia li dad fo men ta la in mo ra li dad has ta un gra do alar man te, co lo can do a mu -
chas ma dres no sólo en po der de sus ma ri dos de mala ley sino tam bién a la mer ced de sus
pa rien tes quie nes a me nu do les arre ba tan a ellas y a sus hi jos pro pie da des que de bi da men te les
co rres pon den”.
Igual men te, en los in for mes de la épo ca los rai za les son des cri tos como pa cí fi cos y lle nos de bon -
dad, pero al mis mo tiem po preo cu pa dos por el des ti no de su te rri to rio. Lo an te rior, ma ni fies tan los
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in for mes, se tra du ce en la omi sión de de li tos de san gre, y en la tem pe ran cia de los ha bi tan tes ha -
cia el con su mo de be bi das al cohó li cas.
Con las re for mas lai cas de 1936 im pul sa das por el par ti do li be ral, la Mi sión Ca pu chi na vive un pe -
río do de ten sión que la hace pe li grar.
Lle ga mos así a la dé ca da de los 40 en me dio de una nue va cri sis pro du ci da por la II gue rra mun -
dial. La en tra da de Co lom bia en la lí nea de los alia dos y el apo yo lo gís ti co dado por al gu nos co -
mer cian tes de las is las de San Andrés y Pro vi den cia a los ale ma nes de sen ca de na el hun di mien to
de go le tas como La Re so lu te, La Rugby y la Rea mar, em bar ca cio nes en car ga das de ope rar el co -
mer cio de las is las con el con ti nen te co lom bia no y con Cen troa mé ri ca. Tan sólo en 1945 se reac ti -
va la eco no mía, he cho que trans cu rre sin ma yo res so bre sal tos has ta la de cla ra ción del Puer to
Li bre el 13 de no viem bre de 1953.
La se gun da mi tad del si glo XX
Te nien do en cuen ta que este mo men to de la his to ria de las is las lo tra té en la in ves ti ga ción rea li za -
da so bre “Po bla ción, len gua y me dio am bien te: tres fac to res que de ter mi nan la so bre vi ven cia de
la cul tu ra en una isla del ca ri be” me li mi ta ré a enu me rar los as pec tos más im por tan tes de di cha
épo ca, así:
· El Puer to Li bre en 1953.
· El Plan Ca rras co de 1962.
· Acce so a los Ser vi cios Pú bli cos
· La de se ca ción de los pan ta nos, la ur ba ni za ción y tu gu ri za ción de San Andrés.
· El in cen dio del Pa la cio Inten den cial el 24 de ene ro de 1965.
· La ex pe di ción de ley 1ª. de 1972
· La crea ción de las Jun tas de Acción Co mu nal, el clien te lis mo y el sur gi mien to de los ba rrios.
· Inmi gra ción
· El mar co ju rí di co que fa vo re ció la in mi gra ción a San Andrés an tes de la cons ti tu ción del 1991.
· Los pro ce sos de So cia li za ción, Acul tu ra ción y Asi mi la ción
· El in te rés por la Cul tu ra y el Me dio Ambien te.
· La crea ción de la Ofi ci na de Con trol de Cir cu la ción y Re si den cia OCCRE.
· La im ple men ta ción del Au to de ter mi na ción y Au to go bier no
El so por te do cu men tal del si glo XX es el si guien te:
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Ana les del Se na do. Se sio nes Extraor di na rias de 1928. Bo go tá.
Ana les di plo má ti cos y con su la res de Co lom bia.Mi nis te rio de Re la cio nes Exte rio res 1922 a 1930,
Bo go tá.
Archi vo del Mi nis te rio de Re la cio nes Exte rio res 1922 a 1930, Bo go tá.
Archi vo Na cio nal de Co lom bia Sec ción Re pú bli ca Mi nis te rio de Go bier no, Bo go tá.
Bo le tín del Mi nis te rio de Re la cio nes Exte rio res. Ene ro a Mar zo de 1931, Bo go tá.
Bo le tín de la So cie dad Geo grá fi ca de Co lom bia, Impren ta y pu bli ca cio nes de las Fuer zas Mi li ta -
res, 1981, Bo go tá.
Bo rre ro Na via, José Ma ría Estra te gia de con ser va ción y sos te ni bi li dad en las is las de San Andrés, Old
Pro vi den ce y San ta Ca ta li na Fun da ción para la in ves ti ga ción y pro tec ción del Me dio Ambien te,
FIPMA, 1994. Cen tro de do cu men ta ción del Ban co de la Re pú bli ca. San Andrés Islas.
Cua der nos del Ca ri be No.4. Tex tos y tes ti mo nios del Archi pié la go. Cri sis y con vi ven cia en un te rri -
to rio in su lar. Uni ver si dad Na cio nal de Co lom bia, Insti tu to de Estu dios Ca ri be ños, Insti tu to
de Estu dios Po lí ti cos y Re la cio nes Inter na cio na les, 2002.
East man Aran go, Juan Car los. Ci clo de con fe ren cias so bre his to ria del Archi pié la go de San
Andrés y Pro vi den cia, 1988. Cen tro de do cu men ta ción del Ban co de la Re pú bli ca. San
Andrés Islas.
East man Aran go, Juan Car los. El Archi pié la go de San Andrés y Pro vi den cia. 1886-1930. Cen tro
de do cu men ta ción del Ban co de la Re pú bli ca. San Andrés Islas.
East man Aran go, Juan Car los. San Andrés a co mien zos del si glo XX. Algu nos tes ti mo nios y tex -
tos. Cen tro de do cu men ta ción del Ban co de la Re pú bli ca. San Andrés Islas.
East man Aran go, Juan Car los. La co lom bia ni za ción del Archi pié la go de San Andrés y Pro vi den -
cia. Fren tes de ac ción y li mi ta cio nes du ran te los años 20.III Sim po sio de pro fe so res del De -
par ta men to de His to ria y Geo gra fía. Pon ti fi cia Uni ver si dad Ja ve ria na. Bo go tá, Mayo
29-Junio 6 de 1990. Cen tro de do cu men ta ción del Ban co de la Re pú bli ca. San Andrés Islas.
El de re cho irre fra ga ble de Co lom bia so bre Qui ta sue ño, Ron ca dor y Se rra na en el Mar Ca ri be. Re -
vis ta de la Aca de mia Co lom bia na de Ju ris pru den cia, Ene ro a Ju nio de 1980, Bo go tá.
Gar cía Mu ñiz, Hum ber to. La ayu da mi li tar como ne go cio. Esta dos Uni dos y el Ca ri be. Edi cio nes
Ca lle jón, Red de Geo po lí ti ca, San Juan, 2002.
He me ro te ca. San Andrés, Bi lin güe, 1963 a 1965. El Co rreo de San Andrés. 1967.
Me mo rias de los ha bi tan tes del Archi pié la go.4 de ene ro de 1942 Cen tro de do cu men ta ción del
Ban co de la Re pú bli ca. San Andrés Islas.
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Me mo rias del Mi nis te rio de Re la cio nes Exte rio res 1920, Ma na gua.
Me mo rias del Mi nis tro de Re la cio nes Exte rio res de Co lom bia 1969, 1972, 1973, 1980. Bo go tá.
Mill Hill and the Ca rib bean Island fo cus on Fat her Ja mes J. Wins tan ley, 1930. Cen tro de do cu men -
ta ción del Ban co de la Re pú bli ca. San Andrés Islas.
Mi nis te rio de Go bier no. Infor mes de la Di vi sión de Instruc ción Pú bli ca de la Go ber na ción de Bo lí -
var al Mi nis te rio de Go bier no. Cen tro de do cu men ta ción del Ban co de la Re pú bli ca. San
Andrés Islas.
Mi nis te rio de Re la cio nes Exte rio res de Co lom bia. Ofi ci na de Lon gi tu des. Li mi tes de la Re pú bli ca
de Co lom bia. Edi cio nes Cen tro. Bo go tá, 1934.
Mi nis te rio de Re la cio nes Exte rio res de Co lom bia. Li bro Blan co de la Re pú bli ca de Co lom bia,
1980. Bo go tá.
Mi nis te rio de Re la cio nes Exte rio res de Ni ca ra gua. Li bro Blan co so bre el caso de San Andrés y
Pro vi den cia, 1980. Ma na gua.
Mon roy Ca bra, Mar co Ge rar do. La So be ra nía de Co lom bia en el Archi pié la go de San Andrés y
Pro vi den cia y los ca yos de Se rra na, Ron ca dor y Qui ta sue ño. Inter ven ción en la Se sión del 4 
de ju nio de 1980 en la Aca de mia Co lom bia na de Ju ris pru den cia. Edi to rial Toro, Bo go tá.
Par sons J. Ja mes. San Andrés y Pro vi den cia. Una geo gra fía his tó ri ca de las is las co lom bia nas del 
Ca ri be. Edi to res El Anco ra, 1985.
Ro bin son Da vis, Di lia. La otra cara del pa raí so tu rís ti co. Mo no gra fía para ob te ner el tí tu lo de Li -
cen cia do en so cio lo gía, 1974. Cen tro de do cu men ta ción del Ban co de la Re pú bli ca. San
Andrés Islas.
Ruiz, Ma ría Mar ga ri ta. San Andrés, Islas: Pro ce so de mi gra ción. 1953-1987. Su in ci den cia en el
em pleo y la po se sión de la tie rra por el is le ño. Infor me pre sen ta do al Insti tu to Co lom bia no de 
Antro po lo gía, 1987. Cen tro de do cu men ta ción del Ban co de la Re pú bli ca. San Andrés Islas.
Ruiz, Ma ría Mar ga ri ta. Isle ños y Pa ña ma nes : La apro pia ción del es pa cio para la vi vien da en la
isla de San Andrés. Tra ba jo de gra do, 1986. Cen tro de do cu men ta ción del Ban co de la Re -
pú bli ca. San Andrés Islas.
Ruiz, Ma ría Mar ga ri ta. San Andrés y Pro vi den cia : Una his to ria oral de las is las y su gen te. 1992
Cen tro de do cu men ta ción del Ban co de la Re pú bli ca. San Andrés Islas
Ruiz, Ma ría Mar ga ri ta. La mú si ca : Un ele men to de iden ti dad y re sis ten cia cul tu ra en la Isla de San 
Andrés.
Ruiz Ri vas, Gui ller mo. El Archi pié la go Le ja no. San Andrés y Pro vi den cia. Edi cio nes Arte, Ba rran -
qui lla, 1948.
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Sán chez, Cla ra Eu ge nia. La vi vien da Isle ña. Uni ver si dad Na cio nal de Co lom bia. Insti tu to de Estu -
dios Ca ri be ños. Sede San Andrés, 2004.
St. Jo seph´s Fo reign Mis sio nary Co lle ge, Mill Hill, Lon don, De cem ber 15th. 1925; De cem ber 16th.
1925; Feb. 6 1926; July 10 1926. Cen tro de do cu men ta ción del Ban co de la Re pú bli ca. San
Andrés Islas.
Tay lor, Je sús Gui ller mo y Te re sa Fuen tes de Tay lor. Su de sa rro llo an tes y des pués de la crea ción
del Puer to Li bre. Te sis de gra do, 1976. Cen tro de do cu men ta ción del Ban co de la Re pú bli ca. 
San Andrés Islas.
The Sear chlight. Feb. 1st. 1912.
Uri be, Anto nio José. Ana les di plo má ti cos y con su la res de Co lom bia. Impren ta Na cio nal, 1914,
1918, 1920. Bo go tá.
Vás quez Ca rri zo sa, Alfre do. Co lom bia y los pro ble mas del mar. Impren ta Na cio nal, 1971. Bo go tá.
Wil son, Pe ter J. Las tra ve su ras del can gre jo. Un es tu dio del con flic to en tre re pu ta ción y res pe ta bi -
li dad Uni ver si dad Na cio nal de Co lom bia, Insti tu to de Estu dios Ca ri be ños, Sede San Andrés, 
2004.
Re fle xión fi nal
La con ser va ción de los do cu men tos como so por te
para una in ter pre ta ción de la his to ria de las is las
Los do cu men tos es cri tos, ma nus cri tos, pla nos, di bu jos, cua dros, fo to gra fías, cin tas ci ne ma to grá -
fi cas, dis cos, gra ba cio nes mag ne to fó ni cas, ra dio gra fías, ta lo nes, con tra se ñas, cu po nes, eti que -
tas, se llos y, en ge ne ral, todo ob je to mue ble que ten ga ca rác ter re pre sen ta ti vo o de cla ra ti vo, y las
ins crip cio nes en lá pi das, mo nu men tos, edi fi cios o si mi la res que tie nen que ver con la his to ria del
ar chi pié la go du ran te las di fe ren tes cen tu rias a par tir del Si glo XVII se en cuen tran dis per sos y mu -
chas ve ces mal tra ta dos, mu ti la dos y de te rio ra dos.
La con ser va ción de al gu nos de esos do cu men tos ha sido po si ble gra cias al celo de las igle sias
Bau tis tas en la pre ser va ción de las ac tas de sus jun tas, a los re gis tros de bau ti zos, ma tri mo nios y
de fun cio nes, pues gran par te de la me mo ria his tó ri ca del ar chi pié la go de los si glos XIX Y XX se
per dió en el in cen dio del Pa la cio Inten den cial de San Andrés el 24 de ene ro de 1965, el cual se po -
dría ca ta lo gar como uno de los si nies tros más la men ta bles en la vida de las is las.
En cuan to a ar chi vos per so na les, la ma yo ría se en cuen tra sin es tu diar, con ex cep ción de los do cu -
men tos per so na les de Mr. Wal win Pe ter son. Los do cu men tos fo to grá fi cos de Mr. Phi liph Phi lips de 
la pri me ra mi tad del si glo XX de sa pa re cie ron casi en su to ta li dad.
Fren te a este pa no ra ma, hay que re sal tar la la bor del Cen tro de Do cu men ta ción del Ban co de la
Re pú bli ca crea do en 1985, el cual ha li de ra do en el ar chi pié la go la ac ti vi dad de ad qui si ción, re cu -
pe ra ción, con ser va ción y ar chi vo de do cu men tos es cri tos y ma nus cri tos, fo to gra fías, au dio vi sua -
les, re vis tas, mú si ca, me mo rias de ta lle res y he me ro te ca.
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La Sede Ca ri be de la Uni ver si dad Na cio nal de Co lom bia se en cuen tra con so li dan do el ar chi vo del
Cen tro de Estu dios del Ca ri be que jun to al Cen tro de do cu men ta ción del Ban co de la Re pú bli ca y
la Cor po ra ción para el De sa rro llo Sos te ni ble del Archi pié la go de San Andrés y Pro vi den cia, Co ra -
li na, con for ma rán la red más ex ten sa de in for ma ción do cu men tal de las Islas.
El 9 de sep tiem bre de 2002 fue ex pe di da por la Asam blea De par ta men tal, a ini cia ti va de la go ber -
na do ra la Orde nan za No. 013 por la cual se crea el Archi vo Ge ne ral del De par ta men to, el Con se jo
De par ta men tal de Archi vos y se dic tan otras dis po si cio nes en ma te ria de pro tec ción y de con ser -
va ción de los do cu men tos pú bli cos del De par ta men to.
Los par ti cu la res han sido, en la ma yor par te de los ca sos, in sen si bles a la con ser va ción de do cu -
men tos de vi tal im por tan cia para la in ter pre ta ción de la his to ria y la vida de las is las y mu chos do -
cu men tos han sido des trui dos, en tre los cua les, como ya men cio né, las me jo res fo to gra fías de la
pri me ra mi tad del si glo XX, del fo to grá fo Ja mai ca no Phi plip Phi lips.
En cuan to a los do cu men tos del Mu ni ci pio de Pro vi den cia, és tos de sa pa re cie ron casi to dos con la
re pa ra ción que en la dé ca da de los 90 se hi cie ra de la sede mu ni ci pal. Los do cu men tos ar chi va -
dos en la buhar di lla de la casa fue ron de ja dos a la in tem pe rie, ba ña dos por la llu via y de te rio ra dos
com ple ta men te, de sa pa re cien do en su to ta li dad la his to ria ad mi nis tra ti va de las Islas de Pro vi den -
cia y San ta Ca ta li na des de co mien zos del si glo XX.
Fi nal men te, todo mi pro ce so de in ves ti ga ción me lle va a con cluir que:
1.
Los do cu men tos han sido la me jor fuen te para abor dar una his to ria ob je ti va de las is las a par tir del
Si glo XVI has ta la fe cha.
2.
Los do cu men tos han sido el so por te y prue ba de la Re pú bli ca de Co lom bia ante las di fe ren tes ins -
tan cias in ter na cio na les con el fin de de fen der su po si ción fren te a las rei vin di ca cio nes y re cla ma -
cio nes del go bier no de Ni ca ra gua.
3.
Los do cu men tos que in te re san al Archi pié la go se en cuen tran dis per sos en di fe ren cias ins tan cias
de la na ción, en tes te rri to ria les (go ber na ción del De par ta men to de Bo lí var) y en di fe ren tes paí ses
cen troa me ri ca nos que han te ni do re la ción en di fe ren tes mo men tos de la his to ria con las is las (Be -
li ce, Pa na má, Ni ca ra gua, Cos ta Rica y Hon du ras).
4.
Los do cu men tos que in te re san al Archi pié la go de San Andrés, Pro vi den cia y San ta Ca ta li na, de -
ben ser agru pa dos en el Cen tro de Do cu men ta ción del Ban co de la Re pú bli ca den tro del pro yec to
de crea ción de la Bi blio te ca en la sede de San Andrés Islas, para lo cual se re quie re la co la bo ra -
ción del Archi vo Ge ne ral de la Na ción, el Mi nis te rio de Re la cio nes Exte rio res, el Mi nis te rio del
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Inte rior y las Igle sias Bau tis ta, Chris tian Mis sion, Adven tis ta y Ca tó li ca de las is las en coor di na ción 
con el Con se jo De par ta men tal de Archi vos.
5.
El Cen tro de do cu men ta ción del Ban co de la Re pú bli ca, la Uni ver si dad Na cio nal de Co lom bia y
Co ra li na de ben unir es fuer zos ten dien tes a re cu pe rar do cu men tos, ori gi na les y co pias acer ca de
obras, tra ta dos, pro yec tos, co rres pon den cia, tes ti mo nios, fo to gra fías so bre el Archi pié la go que
exis tan ac tual men te en bi blio te cas, cen tros in for má ti cos, per so nas na tu ra les y Orga ni za cio nes
No Gu ber na men ta les.
6.
El Cen tro de do cu men ta ción del Ban co de la Re pú bli ca y la Uni ver si dad Na cio nal de Co lom bia de -
ben ejer cer una per ma nen te ac ti vi dad pre ven ti va en la ges tión de los do cu men tos que se en cuen -
tran in cor po ra dos en sus ar chi vos.
7.
El Cen tro de do cu men ta ción del Ban co de la Re pú bli ca y la Uni ver si dad Na cio nal de Co lom bia de -
ben brin dar ase so ría a en ti da des pú bli cas como ins ti tu cio nes edu ca ti vas, No ta rías, Ofi ci na de
Instru men tos Pú bli cos, Rama Ju di cial en la pre ser va ción, con ser va ción y buen ar chi vo de los
do cu men tos.
8.
El Cen tro de do cu men ta ción del Ban co de la Re pú bli ca debe con ti nuar en la ta rea de ad qui si ción
de do cu men tos que en la ac tua li dad se en cuen tran en ma nos de los par ti cu la res y con quie nes pe -
li gra su sos te ni bi li dad, pre ser va ción y man te ni mien to.
9.
La DIMAR debe vin cu lar se al pro yec to de cen tros de do cu men ta ción del Archi pié la go de San
Andrés y Pro vi den cia.
Y de fi ni ti va men te, so la men te si lo gra mos ha cer con cien cia y asu mi mos nues tra res pon sa bi li dad
en pro te ger los do cu men tos que ha blan de nues tro pa sa do y de nues tro pre sen te, po dre mos en -
ten der quié nes fui mos, quié nes so mos y qué se re mos o po de mos ha cer aquí y más allá de nues -
tras fron te ras.
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